



katica Miholović  
(1938. – 2016.) 
Taj dan, 11. srpnja 2016. godine, započeo je kao i svi ostali, radno, užurba-
no, sve do trenutka kada smo saznali tužnu vijest. Vijest koja nas je pogodila svojom 
okrutnom neumoljivošću. Zauvijek nas je napustila kolegica i dugogodišnja ravna-
teljica Državnog arhiva u Karlovcu, gospođa Katica Miholović, koju smo u Arhivu 
zvali Katarina.
Katica Miholović završila je gimnaziju u Karlovcu, a 10. svibnja 1962. godine 
diplomirala je povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Gospođa Miholović cijeli je svoj radni vijek provela u našem karlovačkom ar-
hivu. Od 1964. godine radila je kao arhivist i voditeljica Odjela za sređivanje, obradu, 
korištenje i zaštitu arhivskoga gradiva, a ravnateljica Arhiva bila je od 1992. godine 
do odlaska u mirovinu 2003. Stekla je stručno zvanje viši arhivist. 
Godine 1997. odlikovana je Redom Danice Hrvatske s likom Marka Maruli-
ća za osobite zasluge u kulturi.
Bila je članica Hrvatskog arhivističkog društva (prije: Društvo arhivista Hrvat-
ske, Savez društava arhivskih radnika Hrvatske). Na Savjetovanju Društva u Bizovcu 
1997. godine, u crkvi sv. Ivana Kapistrana u Iloku dala je inicijativu za održavanje 
Tjedna arhiva u Republici Hrvatskoj. 
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Kako je arhivistu najvažniji zadatak skrb za zaštitu i smještaj gradiva, još za 
vrijeme Domovinskog rata gospođa Miholović pokrenula je inicijativu za obnovu i 
sanaciju zgrade Arhiva. Radovi su započeli tijekom rata i uspješno su završeni, a ujed-
no su izvršeni i radovi na osuvremenjivanju zgrade i opreme. Prozori i druge staklene 
površine na zgradi ostakljene su novim izostaklima. Popravljene su instalacije za cen-
tralno grijanje, elektriku i vodovod. Izgrađeni su novi kosi krovovi na zgradi Arhiva 
Nakon završetka Domovinskog rata i “Oluje” sa suradnicima je obišla sve pi-
smohrane na oslobođenom području u nadležnosti Arhiva u Karlovcu kako bi se spa-
silo preostalo arhivsko gradivo.
Kako je već rečeno, gospođa Miholović cijeli je svoj radni vijek provela u ar-
hivskoj djelatnosti. Radila je na zaštiti, sređivanju, obradi i prezentiranju arhivskog 
gradiva (tiskani radovi i gradivo, izložbe, predavanja, članci u dnevnom tisku). Oso-
bito je radila na zaštiti arhivskog gradiva Grada Karlovca, i to gradiva uprave, pravo-
suđa, prosvjete, kulture, zdravstva, gospodarstva i zbirki dokumenata, planova, na-
crta, fotografija, matičnih knjiga i dr. Izrađivala je znanstveno-obavijesna pomagala, 
pripremala izložbe arhivskih dokumenata i objavljivala stručne radove. Radila je na 
popisivanju crkvenoga gradiva u župnim uredima te predlagala i dogovarala restau-
raciju i uvezivanje crkvenih matičnih knjiga.
Kroz svoj radni vijek odgojila je generacije arhivskih stručnjaka, od kojih su 
neki cijenjeni djelatnici Hrvatskog državnog arhiva te Hrvatskog memorijalno-doku-
mentacijskog centra Domovinskog rata. 
Pripremala je i odabirala arhivsko gradivo za zaštitno mikrofilmsko snimanje, 
konzerviranje i restauriranje. Naročitu skrb vodila je o zaštiti matičnih knjiga rođe-
nih, vjenčanih i umrlih, stališu duša, gradiva Gradskog magistrata Karlovac, Karlo-
vačke gimnazije i drugih škola, gradiva gospodarstva, zdravstva te gradiva zbirki iz 
17., 18. i 19. stoljeća. 
Pisala je o životu i radu karlovačkih obrtnika i trgovaca, o povijesti i organi-
zaciji uprave u gradu Karlovcu. Godine 2000. pripremila je Prvi Statut o uređenju 
gradske uprave iz 1778. godine, kojim kraljica Marija Terezija daje Karlovcu status 
slobodnog i kraljevskog grada. 
Priredila je i pretisak Povelje cara i kralja Josipa II. od 8. listopada 1781. kojom 
Karlovcu podjeljuje privilegije slobodnog i kraljevskog grada. 
Gospođa Miholović svoje je znanje posvetila sređivanju i obradi fondova Gra-
da Karlovca, pa se možemo zapitati postoji li sudbina,  jer je njezin posljednji ispraćaj 
bio 13. srpnja, na rođendan njezina voljenog grada Karlovca. 
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